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Na osnovi Programa kulturne i  prosvjetne suradnje izme- 
dju SFRJ i  NR Madjarske za 1970, i  1971. godinu i  spora- 
zuma izmedju Arhivske d irekcije Ministarstva prosvjete 
i  kulture NR Madjarske i  Arhiva Vojvodine u Sremskim 
Karlovcima, u toku 1970. godine upućeni su u Madjarsku 
arhivski stručnjaci ko ji su imali zadatak da odaberu do- 
kumente i  izrade popis arhivske gradje za mikrosnimanje. 
U tom c il ju  formirana je istraživačka grupa koja je u 
Zemaljskom arhivu NR Madjarske u Budimpešti obavljala 
naučna istraživanja kao nastavak onih započetih u 1966. 
godini. U sastavu grupe b i l i  su Gašpar Ulmer, arh iv ist 
Istorijskog arhiva Subotice, Tadija Grosinger, arhivski 
pomoćnik Arhiva Vojvodine, i  Božidar Kumanov, arh iv ist 
Arhiva Vojvodine.
Budući da su 1969. godine završena istraživanja arhiv- 
skog fonda Madjarske kraljevske komune, nastavilo se s 
radom na istraživanju gradje fonda Ugarsko kraljevsko 
namjesničko vijeće /1724-1848/. Nadležnost i  glavne ka- 
rakteristike Namjesničkog vijeća navedene su u 2. sves- 
ku Izvještaja o istraživačkom radu u arhivima NR Madjar- 
ske /izdanje Arhiva Vojvodine, Sremski Karlovci, 1970/.
U tom fondu razlikuju se dva razdoblja: razdoblje rada 
komisije /1724-1783/ i  "departamenti" /od 24.XI 1783. 
do travnja 1848. godine/. Iz tog fonda pregledane su ove 
serije:
- Acta mechanica /1724-1783/
- Acta oeconomica /1724-1783/
- Acta te lon ia lia  /1724-1783/
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- Acta sanitatis /1724-1783/
- Acta cassae parochorum /1724-1783/
- Acta fundationalia /1724-1783/
- Acta re lig ionaria  /1724-1783/
- Acta miscellanea /1724-1783/ prvi dio.
Iste godine /1970/ pregledane su knjige fonda Ugarske kra- 
ljevske dvorske kancelarije /predsjedništvo/ za razdob- 
lje  1860-1867, zatim knjige pov jerljiv ih  spisa Predsjed- 
ništva Kraljevske ugarske dvorske kancelarije za razdob- 
lje  1862-1864, knjige Predsjedništva Ugarskoga kraljev- 
skog namjesničkog v ije ća za 1861. godinu, mikrofilmovi 
zbirke Fridješa Peštija "Popis mjesta" za Tamišku i  To- 
rontalsku županiju.
U toku 1971. godine u madjarskom Nacionalnom arhivu radi- 
la je istraživačka grupa u sastavu Gašpar Ulmer, Božidar 
Kumanov i  Andraš Barat, arh. pomoćnik u Istorijskom arhi- 
vu u Kikindi. Pregledana je ova serija  namjesničkih v ije - 
ća:
- Acta secundum referentes -,1724-1783/
- Spisi urbarskog odjeljenja /1724-1783/.
U 1972. godini u madjarskom Nacionalnom arhivu istraž iva- 
ni su fondovi Ugarskoga kraljevskog namjesničkog v ije ća 
/17 24-1848/ i  Ugarske kraljevske dvorske kancelarije.
Izv ješta ji o svim tim istraživačkim radovima u NR Madjar- 
skoj objavljeni su u šestom svesku u izdanju Arhiva Voj- 
vodine pod zajedničkim nazivom Arhivska gradja o našoj 
zemlji u arhivima NR Madjarske, na 222 strane.
U prilogu ovog izvještaja objavljen je i  popis fondova i  
serija  Zemaljskog arhiva NR Madjarske u Budimpešti. U po- 
pisu su obilježeni fondovi i  serije  koje su spomenuti 
stručnjaci pregledali, kao i  oni koji su istraženi prije .
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Mikrofilmovi d ije la  materijala nalaze se u Arhivu Vojvo- 
dine.
Izvještaj je uredio š ir i  uredjivački odbor: dr Kalman 
Čehak, Ištvan Kovač i  Tadija Grosinger.
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